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преподавателя на учебный год, для заполнения индивидуальных пла-
нов преподавателей, и таблицы распределения дипломников на каждо-
го преподавателя. 
Дополнительно была поставлена и реализована задача автомати-
ческого переноса информации из учебной нагрузки для кафедры, 
представленной в формате электронной таблицы, в сводную таблицу 
распределения учебной нагрузки по преподавателям. 
Автоматизированное заполнение соответствующих форм с подго-
товкой к печати позволяет исключить ошибки, совершаемые при за-
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Одной из перспективных концепций, реализуемых в настоящее 
время для решения задач анализа и разработки сложных информаци-
онных систем (ИС), является концепция создания универсальной мо-
делирующей среды. Система моделирования, реализующая эту кон-
цепцию, должна отвечать следующим требованиям: четко выделенная 
модульность структуры; универсальность – способность моделировать 
многоуровневые сложные ИС, элементы которых сами являются раз-
нородными динамическими системами; открытость архитектуры; раз-
витый графический интерфейс и широкие возможности визуального 
программирования. 
В качестве примера подобной среды можно рассматривать систе-
му MATLAB вместе со всеми многочисленными подсистемами и паке-
тами расширения, применение которой сегодня стало фактическим 
стандартом при проведении научных исследований и разработок в 
сфере проведения научных исследований и разработок радиоэлектро-
ники и коммуникаций, управления и робототехники, вычислительной 
техники, обработки сигналов и изображений. 
Одним из основных достоинств системы является то, что система 
предоставляет пользователю практически универсальный язык объ-
ектно-ориентированного программирования и инструментальные 
средства объектно-ориентированного моделирования в сочетании с 
интерактивными средствами отладки создаваемых программ. Другое 
важное достоинство состоит в возможности ее постоянной модифика-
ции с целью решения  новых научно-технических задач. Развитие по-
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добных расширений превратило MATLAB в одно из наиболее эффек-
тивных инструментальных средств аналитического и имитационного 
моделирования сложных ИС. 
В состав MATLAB входит пакет визуального моделирования сис-
тем Simulink, представляющий интерактивную среду для моделирова-
ния и анализа широкого перечня динамических систем, представлен-
ных своей функциональной блок-схемой, именуемой S- моделью. Под-
система Simulink предоставляет следующие возможности: обеспечива-
ет моделирование линейных и нелинейных непрерывных, дискретных 
и гибридных систем и устройств; включает обширную для модифика-
ции пользователем библиотеку блоков; позволяет объединять блок-
программы в подсистемы и возможности их проектирования; реализу-
ет моделирование с использованием различных способов задания мо-
дельного времени и имеет средства параллельного визуального ото-
бражения процессов и т.д. 
Значительно расширяет возможности имитационного моделиро-
вания ИС пакет Stateflow, реализующий объектно-ориентированный 
подход к разработке моделей сложных ИС и базирующийся на исполь-
зовании формализма карт состояний Харела. Пакет позволяет предста-
вить функционирование системы на основе цепочки правил, которые 
задают соответствие состояний, событий и действий, выполняемых в 
ответ на эти события. 
Поэтому особенно эффективной является разработка имитацион-
ных моделей при максимальной интеграции возможностей MATLAB,  
Simulink,  Stateflow. Поскольку MATLAB обеспечивает управление 
экспериментами, доступ к исходным данным и высокоуровневому 
программированию, Simulink поддерживает проектирование непре-
рывных и дискретных систем в своей графической среде и визуализа-
цию результатов моделирования в динамике функционирования моде-
лей, а Stateflow-диаграммы обеспечивают наглядное, визуальное опи-
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Разработана имитационная модель процесса охлаждения листово-
го проката в установке ускоренного охлаждения с использованием во-
довоздушной смеси. 
